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ANEXO I – Resultados da Simulação Solterm 5.1 
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Simulação do Colector Padrão 
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Simulação do Colector RKE2500 Alpin 
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Simulação do sistema 1 – Termossifão 160 Litros 
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Simulação do sistema 1 – Termossifão 200 Litros 
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Simulação do sistema 1 – Termossifão 300 Litros, Tipologia T3 
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Simulação do sistema 1 – Termossifão 300 Litros, Tipologia T4 
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Simulação do sistema 2 – Circulação forçada 150 Litros, Tipologia Loja 
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Simulação do sistema 2 – Circulação forçada 200 Litros, Tipologia T2 
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Simulação do sistema 2 – Circulação forçada 300 Litros, Tipologia T3 
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Simulação do sistema 2 – Circulação forçada 300 Litros, Tipologia T4 
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Sistema 3 - Sistema centralizado com acumulação individual por fracção 
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Sistema 4 - Sistema com permutador placas centralizado, com acumulação individual por 
fracção 
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Sistema 5 - Sistema com depósito inércia centralizado, com permutadores placas 
individuais por fracção 
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Sistema 6 - Sistema com depósito e apoio centralizado, com contadores de entalpia por 
fracção 
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Sistema 1 - Sistema termossifão individual por fracção 
 
 
 
 
Descrição Quant. Pr. Unitário Pr. Quant. 
KIT TERMOSIFÃO CS 160 L 2 1 530.00 € 3 060.00 € 
KIT TERMOSIFÃO CS 200 L 16 1 590.00 € 25 440.00 € 
KIT TERMOSIFÃO CS 300 L 2 2 350.00 € 4 700.00 € 
        
TUBAGENS, ISOLAMENTO E MÃO DE OBRA 1 8 000.00 € 8 000.00 € 
  
TOTAL 41 200.00 € 
    
 
Custo Médio Por Fracção 2 060.00 € 
Apoio ao Sistema Solar 
   
CALDEIRA MURAL NOVANOX PLATINUM 24/24 F  N 20 1 845.00 € 36 900.00 € 
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Sistema 2 - Circulação Forçada individual com acumulação individual por fracção 
 
 
Descrição Quant. Pr. Unitário Pr. Quant. 
KIT CIRCULAÇÃO FORÇADA HOT EASY 150 L 2 2 250.00 € 4 500.00 € 
KIT CIRCULAÇÃO FORÇADA HOT EASY 200 L 16 2 445.00 € 39 120.00 € 
KIT CIRCULAÇÃO FORÇADA HOT EASY 300 L 2 3 420.00 € 6 840.00 € 
        
ESTRUTURA DE SUPORTE TERRAÇO 1 COLECTORES 18 135.00 € 2 430.00 € 
ESTRUTURA DE SUPORTE TERRAÇO 2 COLECTORES 2 187.00 € 374.00 € 
        
VASO EXPANSÃO AQS 18 L 4 BAR 20 51.00 € 1 020.00 € 
GRUPO SEGURANÇA 3/4" 20 21.34 € 426.80 € 
        
TUBAGENS, ISOLAMENTO E MÃO DE OBRA 1 13 000.00 € 13 000.00 € 
  
TOTAL 67 710.80 € 
    
  
Por Fracção 3 385.54 € 
Apoio ao Sistema Solar 
   
CALDEIRA MURAL NOVANOX PLATINUM 24/24 F  N 20 1 845.00 € 36 900.00 € 
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Sistema 3 - Sistema centralizado com acumulação individual por fracção 
 
Descrição Quant. Pr. Unitário Pr. Quant. 
COLECTOR SOLAR SOLAR ENERGY RKE2500 15 605.00 € 9 075.00 € 
CONJUNTO DE ACESS. RKE2500 / RKEQ2500 P/BATERIA 2 84.00 € 168.00 € 
CONJUNTO ACESS. RKE2500/RKEQ2500 INTER-COLECTORES 13 49.00 € 637.00 € 
CAUDALÍMETRO FM BP SOLAR DN20 2-12 L/min 2 155.00 € 310.00 € 
ESTRUTURA DE TERRAÇO 45º P/7 COL. RK2300/RKE2500 1 645.00 € 645.00 € 
ESTRUTURA DE TERRAÇO 45º P/8 COL. RKE2500 1 735.00 € 735.00 € 
        
TERMOFLUIDO TF 5L 8 33.00 € 264.00 € 
VASO DE EXPANSÃO EVS 150L X 3 BAR 1 435.00 € 435.00 € 
GRUPO HIDRÁULICO GH2  8-28 l/min 20/7 WILO 1 480.00 € 480.00 € 
CONTROLADOR SOLAR DC2 Plus 1 255.00 € 255.00 € 
PURGADOR FLEXVENT C/VÁLV. 3/8 2 10.10 € 20.20 € 
        
ACUMULADOR VERTICAL BCH 120 18 604.00 € 10 872.00 € 
ACUMULADOR VERTICAL BCH 160 1 656.00 € 656.00 € 
ACUMULADOR VERTICAL BC1S 200 1 954.00 € 954.00 € 
        
VÁLVULA RETENÇÃO  3/4" 20 6.00 € 120.00 € 
VÁLVULA DE ESFERA F.F. 3/4" 80 5.60 € 448.00 € 
CAUDALÍMETRO FMIL  DN15  1-3,5 l/min 20 29.95 € 599.00 € 
VÁLVULA MOTORIZADA 3 VIAS  DWV20  3/4" 20 88.00 € 1 760.00 € 
CONTROLADOR SOLAR DC1 20 165.00 € 3 300.00 € 
VÁLVULA DE ESFERA F.F. 3/4" 100 5.60 € 560.00 € 
TUBAGENS, ISOLAMENTO E MÃO DE OBRA 1 13 500.00 € 13 500.00 € 
  TOTAL 45 793.20 € 
    
  Por Fracção 2 289.66 € 
Apoio ao Sistema Solar 
   
CALDEIRA MURAL NOVANOX PLATINUM 24/24 F  N 20 1 845.00 € 36 900.00 € 
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Sistema 4 – Sistema com permutador placas centralizado, com acumulação 
individual por fracção 
 
 
Descrição Quant. Pr. Unitário Pr. Quant. 
COLECTOR SOLAR SOLAR ENERGY RKE2500 15 605.00 € 9 075.00 € 
CONJUNTO DE ACESS. RKE2500 / RKEQ2500 P/BATERIA 2 84.00 € 168.00 € 
CONJUNTO ACESS. RKE2500/RKEQ2500 INTER-COLECTORES 13 49.00 € 637.00 € 
CAUDALÍMETRO FM BP SOLAR DN20 2-12 L/min 2 155.00 € 310.00 € 
ESTRUTURA DE TERRAÇO 45º P/7 COL. RK2300/RKE2500 1 645.00 € 645.00 € 
ESTRUTURA DE TERRAÇO 45º P/8 COL. RKE2500 1 735.00 € 735.00 € 
TERMOFLUIDO TF 5L 8 33.00 € 264.00 € 
VASO DE EXPANSÃO EVS 150L X 3 BAR 1 435.00 € 435.00 € 
GRUPO HIDRÁULICO GH2  8-28 l/min 20/7 WILO 1 480.00 € 480.00 € 
CONTROLADOR SOLAR DC2 Plus 1 255.00 € 255.00 € 
TERMOMETRO TH-80 ESF. 2 10.20 € 20.40 € 
MANOMETRO 1/4" 0-10 bar 50mm (557310) VERTICAL 1 6.56 € 6.56 € 
PURGADOR FLEXVENT C/VÁLV. 3/8 2 10.10 € 20.20 € 
PERMUTADOR S080 DE 13 PLACAS ATE 35M2 PAINEL(18KW) 1 1 340.00 € 1 340.00 € 
ISOLAMENTO P/PERMUTADOR S080  ATÉ 29 PLACAS 1 505.00 € 505.00 € 
CIRCULADOR WILO STAR-ST 25/7 - SOLAR 1 257.00 € 257.00 € 
CONJ. DE UNIÕES WILO RU 2634 (1 1/2" x 1") FF 1 10.00 € 10.00 € 
VÁLVULA DE ESFERA SOLAR F.F. 1" 2 15.60 € 31.20 € 
VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLAR 1" (180º - 16bar) 1 13.40 € 13.40 € 
CAUDALÍMETRO AV23 1 1/4" 20-70 l/m 1 201.20 € 201.20 € 
VASO EXPANSÃO VASOFLEX 200L 1,5 bar(AQUECIM) 1 375.00 € 375.00 € 
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PURGADOR FLEXVENT C/VÁLV. 3/8 2 10.10 € 20.20 € 
VÁLVULA SEGURANÇA PRESCOR 1/2" x 3bar 1 10.90 € 10.90 € 
ACUMULADOR VERTICAL BCH 120 18 604.00 € 10 872.00 € 
ACUMULADOR VERTICAL BCH 160 1 656.00 € 656.00 € 
ACUMULADOR VERTICAL BC1S 200 1 954.00 € 954.00 € 
        
VÁLVULA RETENÇÃO  3/4" 20 6.00 € 120.00 € 
VÁLVULA DE ESFERA F.F. 3/4" 80 5.60 € 448.00 € 
CAUDALÍMETRO FMIL  DN15  1-3,5 l/min 20 29.95 € 599.00 € 
VÁLVULA MOTORIZADA 3 VIAS  DWV20  3/4" 20 88.00 € 1 760.00 € 
CONTROLADOR SOLAR DC1 20 165.00 € 3 300.00 € 
VÁLVULA DE ESFERA F.F. 3/4" 100 5.60 € 560.00 € 
TUBAGENS, ISOLAMENTO E MÃO DE OBRA 1 13 700.00 € 13 700.00 € 
  
TOTAL 48 784.06 € 
    
  
Por Fracção 2 439.20 € 
Apoio ao Sistema Solar 
   
CALDEIRA MURAL NOVANOX PLATINUM 24/24 F  N 20 1 845.00 € 36 900.00 € 
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Sistema 5 – Sistema com depósito inércia centralizado, com permutadores placas 
individuais por fracção 
 
 
Descrição Quant. Pr. Unitário Pr. Quant. 
COLECTOR SOLAR SOLAR ENERGY RKE2500 15 605.00 € 9 075.00 € 
CONJUNTO DE ACESS. RKE2500 / RKEQ2500 P/BATERIA 2 84.00 € 168.00 € 
CONJUNTO ACESS. RKE2500/RKEQ2500 INTER-COLECTORES 13 49.00 € 637.00 € 
CAUDALÍMETRO FM BP SOLAR DN20 2-12 L/min 2 155.00 € 310.00 € 
ESTRUTURA DE TERRAÇO 45º P/7 COL. RK2300/RKE2500 1 645.00 € 645.00 € 
ESTRUTURA DE TERRAÇO 45º P/8 COL. RKE2500 1 735.00 € 735.00 € 
TERMOFLUIDO TF 5L 8 33.00 € 264.00 € 
VASO DE EXPANSÃO EVS 150L X 3 BAR 1 435.00 € 435.00 € 
GRUPO HIDRÁULICO GH2  8-28 l/min 20/7 WILO 1 480.00 € 480.00 € 
CONTROLADOR SOLAR DC2 Plus 1 255.00 € 255.00 € 
TERMOMETRO TH-80 ESF. 2 10.20 € 20.40 € 
MANOMETRO 1/4" 0-10 bar 50mm (557310) VERTICAL 1 6.56 € 6.56 € 
PURGADOR FLEXVENT C/VÁLV. 3/8 2 10.10 € 20.20 € 
PERMUTADOR S080 DE 13 PLACAS ATE 35M2 PAINEL(18KW) 1 1 340.00 € 1 340.00 € 
ISOLAMENTO P/PERMUTADOR S080  ATÉ 29 PLACAS 1 505.00 € 505.00 € 
CIRCULADOR WILO STAR-ST 25/7 - SOLAR 1 257.00 € 257.00 € 
CONJ. DE UNIÕES WILO RU 2634 (1 1/2" x 1") FF 1 10.00 € 10.00 € 
VÁLVULA DE ESFERA SOLAR F.F. 1" 2 15.60 € 31.20 € 
VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLAR 1" (180º - 16bar) 1 13.40 € 13.40 € 
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CAUDALÍMETRO AV23 1 1/4" 20-70 l/m 1 201.20 € 201.20 € 
DEPÓSITO ACUMULADOR  PS 3000 ART 1 2 157.00 € 2 157.00 € 
VASO EXPANSÃO VASOFLEX 200L 1,5 bar(AQUECIM) 1 375.00 € 375.00 € 
PURGADOR FLEXVENT C/VÁLV. 3/8 2 10.10 € 20.20 € 
VÁLVULA SEGURANÇA PRESCOR 1/2" x 3bar 1 10.90 € 10.90 € 
CIRCULADOR WILO STRATOS 40/1-8 1 900.00 € 900.00 € 
FLANGE DN40 2 40.00 € 80.00 € 
VÁLVULA DE ESFERA SOLAR F.F. 1 1/2" 2 40.20 € 80.40 € 
VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLAR 1 1/2" (180º - 16bar) 1 27.30 € 27.30 € 
VÁLVULA DE BALANCEAMENTO C/CAUDAL. 1 1/2" (132802) 1 150.81 € 150.81 € 
VÁLVULA MOTORIZADA 3 VIAS  DWV40  6/4" 1 802.00 € 802.00 € 
VÁLVULA DE 3 VIAS 6/4"  C/CABEÇAL  DWF40 1 840.00 € 840.00 € 
VÁLVULA DE ESFERA F.F. 3/4" 80 5.60 € 448.00 € 
MODULO PROD. AQS AQUAVITA II C/TAMPA 20 1 049.00 € 20 980.00 € 
TUBAGENS, ISOLAMENTO E MÃO DE OBRA 1 14 500.00 € 14 500.00 € 
  TOTAL 56 780.57 € 
    
  Por Fracção 2 839.03 € 
Apoio ao Sistema Solar 
   
CALDEIRA MURAL NOVANOX PLATINUM 24/24 F  N 20 1 845.00 € 36 900.00 € 
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Sistema 6 – Sistema com depósito e apoio centralizado, com contadores de entalpia por 
fracção 
 
Descrição Quant. Pr. Unitário Pr. Quant. 
COLECTOR SOLAR SOLAR ENERGY RKE2500 15 605.00 € 9 075.00 € 
CONJUNTO DE ACESS. RKE2500 / RKEQ2500 P/BATERIA 2 84.00 € 168.00 € 
CONJUNTO ACESS. RKE2500/RKEQ2500 INTER-COLECTORES 13 49.00 € 637.00 € 
CAUDALÍMETRO FM BP SOLAR DN20 2-12 L/min 2 155.00 € 310.00 € 
ESTRUTURA DE TERRAÇO 45º P/7 COL. RK2300/RKE2500 1 645.00 € 645.00 € 
ESTRUTURA DE TERRAÇO 45º P/8 COL. RKE2500 1 735.00 € 735.00 € 
TERMOFLUIDO TF 5L 8 33.00 € 264.00 € 
VASO DE EXPANSÃO EVS 150L X 3 BAR 1 435.00 € 435.00 € 
GRUPO HIDRÁULICO GH2  8-28 l/min 20/7 WILO 1 480.00 € 480.00 € 
CONTROLADOR SOLAR DC2 Plus 1 255.00 € 255.00 € 
TERMOMETRO TH-80 ESF. 2 10.20 € 20.40 € 
MANOMETRO 1/4" 0-10 bar 50mm (557310) VERTICAL 1 6.56 € 6.56 € 
PURGADOR FLEXVENT C/VÁLV. 3/8 2 10.10 € 20.20 € 
PERMUTADOR S080 DE 13 PLACAS ATE 35M2 PAINEL(18KW) 1 1 340.00 € 1 340.00 € 
ISOLAMENTO P/PERMUTADOR S080  ATÉ 29 PLACAS 1 505.00 € 505.00 € 
CIRCULADOR WILO STAR-Z 25/6 1 377.00 € 377.00 € 
CONJ. DE UNIÕES WILO RU 2634 (1 1/2" x 1") FF BRZ 1 35.00 € 35.00 € 
VÁLVULA DE ESFERA SOLAR F.F. 1" 2 15.60 € 31.20 € 
VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLAR 1" (180º - 16bar) 1 13.40 € 13.40 € 
CAUDALÍMETRO AV23 1 1/4" 20-70 l/m 1 201.20 € 201.20 € 
DEPÓSITO ACUMULADOR  AQS 1500 S/serpentina 1 3 957.00 € 3 957.00 € 
DEPÓSITO ACUMULADOR  AQS 1500 C/1 serpentina 1 4 650.00 € 4 650.00 € 
VASO DE EXPANSÃO RIGSUN AQS 200L x 4 bar 1 285.00 € 285.00 € 
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VÁLVULA DE SEGURANÇA 1 1/4" x 8 bar (531780) 1 95.82 € 95.82 € 
VÁLVULA BALLSTOP 1 1/2" 1 60.76 € 60.76 € 
BAINHA P/SONDA TH200  1/2" 2 15.00 € 30.00 € 
CIRCULADOR WILO STRATOS Z 30/1-12 PN6/10 (2090471) 1 1 600.00 € 1 600.00 € 
CONJ. DE UNIÕES WILO MS 1 1/4" (2" x 1 1/4"FM) 1 35.00 € 35.00 € 
VÁLVULA DE ESFERA SOLAR F.F. 1 1/4" 2 26.80 € 53.60 € 
VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLAR 1 1/4" (180º - 16bar) 1 20.10 € 20.10 € 
CAUDALÍMETRO AV23 1 1/4" 20-70 l/m 1 201.20 € 201.20 € 
MISTURADORA TERMOST. 1 1/4" 30-65º C/RET. (523073) 1 699.39 € 699.39 € 
VÁLVULA DE ESFERA F.F. 3/4" 2 5.60 € 11.20 € 
SANITÁRIA QUENTE 3/4" 20 192.76 € 3 855.20 € 
CAIXA MAX 4 CONTADORES 5 138.63 € 693.15 € 
MODULO DE REGISTO 5 497.74 € 2 488.70 € 
INTERFACE AQUAPRO 5 891.18 € 4 455.90 € 
TUBAGENS, ISOLAMENTO E MÃO DE OBRA 1 11 500.00 € 11 500.00 € 
Apoio ao Sistema Solar 
      
CALDEIRA MURAL NOVANOX PLATINUM 28 AF  N 1 2 059.00 € 2 059.00 € 
 TOTAL Sist. Solar 52 304.98 € 
    
 Sist. Solar Por Fracção 2 615.25 € 
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ANEXO IV – Certificado do Colector Solar RKE 2500 ALPIN Easy 
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